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Abstract
The adoption of IASB’s standards has represented, in the Eu-
ropean Union, an important effort of harmonization towards 
WKH ÀQDQFLDO UHSRUWLQJ FRPSUHKHQVLYHQHVV UHOLDELOLW\ UHOH-
YDQFH DQG FRPSDUDELOLW\ 7KLV SDSHU VHHNV WR KLJKOLJKW WKH
LPSRUWDQFH RI ,QIRUPDWLRQ&RPSOLDQFH ,QGH[HV ,&, EDVHG
RQWKHDFFRXQWLQJVWDQGDUGVDVDSUR[\IRUUHSRUWLQJTXDOLW\
DZDUHQHVV7KLV DSSURDFK LV HYLGHQFHG WKURXJK DQ LOOXVWUDWL-
YH H[DPSOH DERXW GLVFORVXUHV RQ GHIHUUHG WD[HV DV UHTXLUHG
E\,$67KLVVWDQGDUGSUHVFULEHVWKHDFFRXQWLQJWUHDWPHQW
IRUFXUUHQW WD[HVGHIHUUHGDVVHWVDQG OLDELOLWLHV7KHVH LVVXHV
DUHXVXDOO\SHUFHLYHGE\VWDNHKROGHUVDVLQGLFDWRUVRIFRPSD-
QLHV·FRQWLQXLW\DQGSRWHQWLDOIXWXUHUHWXUQV%DVHGRQQRQÀ-
nancial listed companies of Euronext Lisbon UHJXODWHGPDUNHW
ZLWK UHIHUHQFH WR WKH HQG RI ÀVFDO \HDUV  DQG  DQ
LQIRUPDWLRQ FRPSOLDQFH LQGH[ZDVSHUIRUPHG EDVHGRQ WKDW
DFFRXQWLQJVWDQGDUG7KHQWKLVLQGH[ZDVUHJUHVVHGZLWKDVHW
of performance and control indicators. Evidences have provi-
GHG VHYHUDO VWDWLVWLFDO VLJQLÀFDQW LQVLJKWVZKLFK FRUURERUDWH
WKHÀQGLQJVWKDWLQIRUPDWLRQFRPSOLDQFHDQGGLVFORVXUHOHYHOV
depend  from several performance and control indicators.
.H\ZRUGVÀQDQFLDO UHSRUWLQJFRPSOLDQFH LQGH[ LQFRPHWD-
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Los índices de cumplimiento de información. El caso ilustrativo del Impuesto 
de Sociedades
Resumen
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QDO VWDNHKROGHUV VXFK DV LQYHVWRUV FXVWRPHUV VXSSOLHUV HPSOR\HHV HWF7KXV
LQWKHEHJLQQLQJRIDOO(8FRPSDQLHVWKDWKDYHVHFXULWLHVOLVWHGRQDQ(8
H[FKDQJHPXVW SUHSDUH FRQVROLGDWHG DFFRXQWV LQ FRQIRUPLW\ZLWK ,$6%·V VWDQ-
GDUGV&RPSOHPHQWDULO\DOOWKH(8VWDWHVPXVWSHUPLWWKRVHVWDQGDUGVLQWKHFRQ-
solidated accounts of non-listed companies such as small enterprises or charities. 
,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ6WDQGDUGV,)56DUHDOVRSHUPLWWHGLQWKHDQ-
nual non-consolidated accounts of all companies, however, with some  exceptions. 
$OOWKHSULQFLSOHVVWDWHGLQWKRVHVWDQGDUGVDLPWKHFRQYHUJHQFHWRDKDUPRQL]HG

































This research aims at the illustration of the information disclosure compliance in-
GH[HVDVNH\LQGLFDWRUVIRUVWDNHKROGHUV,QWKLVSDUWLFXODUFDVHZHDQDO\]HG,$6




LQWHJUDWLQJ WKHEuronext Lisbon UHJXODWHGPDUNHW FRQVWLWXWH DQRYHUYLHZDERXW
LQIRUPDWLRQGLVFORVXUHDQGFRPSOLDQFHUHVSHFWLYHO\IRXUDQGHLJKW\HDUVDIWHUWKH
LQWHUQDWLRQDODFFRXQWLQJVWDQGDUGVDGRSWLRQLQ3RUWXJDODVUHTXLUHGE\(87KLV
LOOXVWUDWLYHSDSHU DOVR DLPV WRSURYLGH WKH DFDGHPLF DQG VFLHQWLÀF FRPPXQLWLHV
ZLWKQHZ LQVLJKWV DQG FRQWULEXWH WR D JOREDO DQG LQWHJUDWHG LQGH[ FRQVWUXFWLRQ
VWUXFWXUHGDURXQG,)56VDGRSWLRQ
Background theories and concepts
,QIRUPDWLRQWUDQVODWHVHYHU\WKLQJWKDWFDQEHGLJLWL]HGDQGXVHGE\VWDNHKROGHUV
1RZDGD\V LW UHSUHVHQWV HYHU\WKLQJ WKDW FDQEH FRQYHUWHG LQWR D VHWRIELWV DQG
GLVVHPLQDWHGWKURXJKPXOWLSOHSODWIRUPV,WLVDV\PEROLFUHSUHVHQWDWLRQRIDVHW
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RIHYHQWVREMHFWVDQGVWUHDPVZKLFKUHTXLUHVUXOHVLQLWVGLVFORVXUH6KDSLURDQG
9DULDQ ,W DOVR LQWHJUDWHV WKHFKDLQRINQRZOHGJHFUHDWLRQZKHQGDWDDF-
TXLUHVPHDQLQJZKHQ LW ÁRZV LQVLGH RU DFURVV RUJDQL]DWLRQV WKURXJKPXOWLSOH









FRPSDQ\ YDOXH V\VWHP LV HPEHGGHG LQ WKH WUDGLWLRQDO WKHRULHV VXFK DV DJHQF\ 
WKHRU\ 6SHQFHDQG=HFNKRXVHU)DPD'HPVNL%DVXet al., 
 (LVHQKDUGW  0LWQLFN  .RVQLN  )RQWURGRQD DQG 6LVRQ
 .XOLN  OHJLWLPDF\ WKHRU\ 'RZOLQJ DQG 3IHIIHU  *XWKULH et 
al.,  LQVWLWXWLRQDO WKHRU\ 'L0DJJLR DQG3RZHOO *UD\et al. 
Chapman et al.DQGFRQWLQJHQF\WKHRU\5HLGDQG6PLWK7KRPDV
 DPRQJ RWKHUV7KXV WKRVH WKHRULHVKDYHH[SODLQHG WKHYDULRXV IDFWRUV WKDW
LQÁXHQFHWKHLQIRUPDWLRQGLVFORVXUHGULYHUV+RZHYHULWLVRXUXQGHUVWDQGLQJWKDW
WKHIDFWRUVWKDWGHWHUPLQHWKHGLVVHPLQDWLRQRILQIRUPDWLRQUHVXOWIURPDV\PELRVLV













UHSRUWLQJHQWLW\DQG WKHVRFLHW\ LQZKLFK LWRSHUDWHV *XWKULHet al., 2004). The 
Ilídio Tomás Lopes
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$VVXPLQJ WKDW LQIRUPDWLRQDQGNQRZOHGJHDUHDNH\ UHVRXUFHGULYHQE\ LQGLYL-
















UHTXLUHG UHJDUGOHVV LWV VWUXFWXULQJDQGFRPSUHKHQVLYHQHVV7KLV LQFUHDVH LV DOVR
DVVRFLDWHGZLWKWKHGHYHORSPHQWRILQWHJUDWHGPDQDJHPHQWDQGFRQWUROV\VWHPV
7KHVRSKLVWLFDWLRQRIWKRVHV\VWHPVWKURXJKDG\QDPLFWZRZD\UHODWLRQVKLSLV




JHV WKHVHV\VWHPV LQWHJUDWHERWK LQWHUQDODQGH[WHUQDO LQIRUPDWLRQTXDQWLWDWLYH






7KHXVHIXOQHVV LVVXHRI WKH LQIRUPDWLRQPDQDJHPHQWKDVDGLIIXVHVFRSHEDVHGRQ
PXOWLSOHGULYHUVWKHW\SHRILQIRUPDWLRQXVHUWKHLULQIRUPDWLRQQHHGVWKHHPHUJLQJ













LQWHUQDWLRQDO DFFRXQWLQJ VWDQGDUGVPRVW RI WKHPGR QRW FRPSO\ZLWK WKRVH UH-
TXLUHPHQWV7KLVDVVXPSWLRQVXSSRUWVWKHQHHGWRLGHQWLI\DQ´,QIRUPDWLRQCom-
pliance Index”,&,IRUWKHPDLQOLDELOLWLHVUHFRJQLVHGLQWKHFRPSDQLHV·ÀQDQFLDO
statements, such as income taxes.  
Income taxes




LQFDVHV LQZKLFK WKHEHQHÀWVRXWZHLJK WKHFRVWV$OWKRXJK,$6HQXPHUDWHV
WKHUHTXLUHPHQWVLQWHUPVRITXDOLWDWLYHDQGTXDQWLWDWLYHH[WHQWRIWKHWRSLFVWREH
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Main IAS 12 disclosure requirements
         
ICIn Description

























RSHUDWLRQDOVHJPHQWV   
6RXUFH$GDSWHGIURP,$6,)5)
:HEHOLHYHWKDWWKRVHGLVFORVXUHUHTXLUHPHQWVDUHFRPSOH[DQGHYHQLQDKROLV-
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KLJKHU OHYHUDJHGHJUHH DOVRKDYH DKLJKHUGHJUHHRI LQIRUPDWLRQGLVFORVXUHRQ
ÀQDQFLDOLQVWUXPHQWV+RZHYHUHPSLULFDOHYLGHQFHGRHVQRWVXSSRUWWKHW\SHRI
LQGXVWU\WKHW\SHRIDXGLWRUWKHLQWHUQDWLRQDOLW\GHJUHHDQGWKHVKDUHKROGHULP-

















DQGUHWXUQRQVDOHV5267KXV WKHKLJKHU WKHPDUNHWFDSLWDOL]DWLRQ OHYHUDJH
UHYHQXHV DQG526 WKH KLJKHU WKH DWWLWXGHRI FRPSDQLHV WR GLVFORVHPDQGDWRU\
LQIRUPDWLRQ6L]HDQGSHUIRUPDQFHYDULDEOHVDUHQRWVWDWLVWLFDOO\VLJQLÀFDQWLQWKH
FRQWH[WRIPDQGDWRU\LQIRUPDWLRQGLVFORVXUHV
,QWKHVFRSHRIYROXQWDU\LQIRUPDWLRQGLVFORVXUHV2OLYHLUDet al. (2007) have also 
LGHQWLÀHGWKHLQWDQJLEOHV,$6WKDWZHUHUHSRUWHGE\3RUWXJXHVHOLVWHGFRPSD-
QLHVLQWKHLUDQQXDOUHSRUWV5HVXOWVHYLGHQFHDVLJQLÀFDQWLQÁXHQFHRIVL]HRZ-
QHUVKLS DXGLWLQJ FRPSDQ\ DFWLYLW\ VHFWRU DQG OLVWLQJ VWDWXV &RPSOHPHQWDULO\
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XVHRIFRPSOHPHQWDULO\UHSRUWVIRULQWDQJLEOHVDVLQYLVLEOHGULYHUVRIYDOXHFUHDWLRQ
/HY/RSHV




$UYLGVVRQ ,DWULGLV ,Q UHODWLRQ WR NH\SURÀWDELOLW\ LQGLFDWRUVVXFK
DV52(RU52$HYLGHQFHVDUHQRWFRQYHUJHQW:DOODFHet al.6WUHHWDQG





7KLV UHVHDUFK LV EDVHG RQ  QRQÀQDQFH FRPSDQLHV IRU WKH \HDU  DQG RQ
QRQÀQDQFHFRPSDQLHVIRUWKH\HDU7KRVHFRPSDQLHVZHUHOLVWHGLQWKH
Euronext Lisbon UHJXODWHGPDUNHWZLWKUHIHUHQFHWRHQGRIÀVFDO\HDUVDQG
 UHVSHFWLYHO\)LQDQFLDOGDWDZDVFROOHFWHG IURPWKHData StreamGDWDEDVH
DQG FRPSOHPHQWDU\ LQIRUPDWLRQ UHTXLUHG IRU LQGH[ FRQVWUXFWLRQ ZDV FROOHFWHG
WKURXJKWKHFRQWHQWDQDO\VLVDSSURDFKEDVHGRQFRPSDQLHV·DQQXDOFRQVROLGDWHG
DFFRXQWV7KHSURFHVVRIGDWDFROOHFWLRQZDVEDVHGRQWKHJXLGHOLQHVÀ[HGLQ$EUD-
ham and Cox (2007).
The theoretical index approach
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JLRDQG3RZHOO5HLGDQG6PLWK*XWKULHet al., &KDSPDQet 
al. 7KH OLWHUDWXUH UHYLHZ DOVR VXSSRUWV RXU DVVXPSWLRQV DQG YDULDEOHV
VLJQVLQSDUWLFXODU&RRNH%XVKHHDQG1RH%DUDNRet al. (2006), 
/RSHVDQG5RGULJXHV'UDJXDQG7XGRU0XWDZDDDQG+HZDLGL
%UREHUJet al.DQG2OLYHLUDet al. (2010).
Ilídio Tomás Lopes
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Table 2
Variables description and framework









































,QRUGHU WR LGHQWLI\ZKLFKYDULDEOHV ;
i
 L «kEHVW FRQWULEXWH WR H[SODLQ WKH
YDULDQFHRIGHSHQGHQWYDULDEOHWKHPRGHOVWDWHGEHORZKDVEHHQUHJUHVVHGIRUWKH












  SƠ WKH LQIRU-
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,QRUGHUWRSURYLGHDQLQWHJUDWHGRYHUYLHZDERXWWKHYDULDEOHVLQFOXGHGLQWKHUH-
VHDUFKZHVXPPDUL]HLQWDEOHWKHEDVLFGHVFULSWLYHPHDVXUHVVXFKDVPLQLPXP
maximum, mean, and standard deviation. 
Ilídio Tomás Lopes
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Table 3
Descriptive measures (2008/2012)
         
VAR.
Minimum Maximum Mean Std. Dev. 
2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012
ICI 0.07 0.00      
',0  7.1432 10.2770     
52$        
52(   20.23     
(%,7'$        
'(% 43.46       
%*52:    16.22    
1,*52:  -306.60  601.46    
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52$  1232 0.006
0.403*

(%,7'$ 1316.00  0.013
0.360**
(0.013)
'(% 1316.00  0.002
-0.431*
(0.002)
$8',7 42.00  0.001
0.474*
(0.001)
















( 2 GI S 7KLVHYLGHQFHLVDOLJQHGZLWKÀQGLQJVREWDLQHG
E\'HYDOOHDQG5L]DWWRKRZHYHULQWKHVFRSHRI,)56DQG,$6
Ilídio Tomás Lopes
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The regression model
2QHRIWKHPDLQREMHFWLYHVLQWKLVUHVHDUFKLVWRLGHQWLI\DVHWRIYDULDEOHVWKDWEHVW
H[SODLQ WKHYDULDQFH LQ WKH LQIRUPDWLRQGLVFORVXUH OHYHOE\ WKHFRPSDQLHV OLVWHG
LQ WKH(XURQH[W/LVERQ)XUWKHUPRUH LW DOVRDLPV WRSURYLGH WKH OLWHUDWXUHZLWK
DGGLWLRQDOLQVLJKWVLQWKLVVFLHQWLÀFWRSLF2UGLQDU\/HDVW6TXDUHV2/6PXOWLSOH




         
VAR.
ICI2008 ICI2012
ơ Sig. ơ Sig.
(Constant)    0.044**
',0 0.106   
52$  0.143  
52( 0.001 *** -0.044 0.720
(%,7'$ 0.003   
'(% -0.214  -0.344 0.074***
%*52:   0.046 0.720
1,*52:    0.003*
$8',7  0.001*  0.001*

















DVVHWV 52$ LW LV DVVRFLDWHG WR ORZHUTXDQWLWLHVRI LQIRUPDWLRQGLVFORVXUH DQG
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7KH UHJUHVVLRQPRGHOV DUH VWDWLVWLFDOO\ VLJQLÀFDQW IRU D  IRU  DQG 
52 ) 6LJDQG52 ) 6LJUHVSHFWLYHO\
$OWKRXJKVHYHUDOYDULDEOHVDUHQRWVWDWLVWLFDOO\VLJQLÀFDQWWKHUHJUHVVLRQHTXDWLRQ
IRULVHYLGHQFHGWRZDUGVDQLQWHJUDWHGSUHGLFWLYHRXWORRN
   
7KHDERYHHTXDWLRQFDQEHXVHGDVDSUR[\WRSUHGLFWWKHFRPSOLDQFHOHYHORILQ-





VLJKWV LQ WKHVFRSHRIÀQDQFLDO LQIRUPDWLRQGLVFORVXUH OHYHOVSDUWLFXODUO\ LQ WKH
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